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(5)二三の熱水変質帯の生成温度





































































































質 疑 応 答
杉浦 (金 訳 大) モンモリロナイ トの純度はどうか.
岩生 pureなものである･
浜地 (地 調) diasporeと 一緒に蘭素を含む Tourmaline もあるが, それ も hydrothermal
なものだろうか.
岩生 はっきりはわか らぬが そうちがったものでないだろう. Andalusiteと同じよ
うに見てよいのでないか.
末野 (小野田セ) 石膏のでる鰐淵Jlj深 さで温度は高すぎはしないJ}ごろうか･
岩生 石膏が出来 るのは stageがちがうと思 うが 確かに問題点 と思 う･
未野 色々な他D成分がはいると 温匿が下るだろう.
岩生 そうか もしれない･石膏と別々に考えるか どうかが問題点であろう･
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